



学 び 対話 相互作用 関係性 他者
は じめ に
早 稲 田大 学 日本 語教 育研 究 セ ン ター で は,1998年 度 か ら レベ ル別 に技 能
別 ク ラス が 設 け られ た 。 月 曜 日か ら木 曜 日 までが4技 能 ク ラス で あ り,金
曜 日 は 「総 合 」 とい うク ラス が設 置 され た.各 コー ス は半 期 で終 わ り,そ
の 後,学 習 者 た ち は そ れ ぞ れ の人生 を歩 ん で い っ た。 総 合 ク ラス で の 時 間
は,留 学 生 の み な らず,日 車 人学生 ボ ラ ンテ ィア た ち,授 業 担 当者 に と っ
て 貴 重 な 体験 で あ り,参 加 者全 員が と も に学 ん で きた と言 え る。 と くに,
5年 近 く担 当 した筆 者 の学 び は多大 で あ った 。
2004年 度 に は,大 掛 か りな シス テ ム の変 更 が あ り,金 曜 日のニ コマ 続 き
の 総 合 ク ラス は他 の形 態 の コ ース とな っ た。 こ こで,筆 者 が5年 近 く担 当
して きた 総合 クラ ス につ い て,そ の実 践 や学 び を振 り返 り,ま とめ て お く




ろう。総合 クラスは,問 題発見解決学習 としての総合活動型 日本語教育
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(細川2003)の 場 と して設 置 され た が,一 一見 そ う した 巨的 と異 なる よ う に
見 える 。 しか し,果 た して そ うな の で あ ろ うか。 こ こで は,日 本 語 教 育 に
求 め られ る もの,ま た,目 的 は何 で あ ろ うか とい う こ と を改 め て考 えて み
た い。
野 元(20Q1:9/)は,「 教 育 は,人 が よ り人 問 ら し く牛 き よ う とす る と き
に求め られ る学 習 活動 を支 え る こ とに,そ の 本 来 的 な使 命 が あ る。」と述 べ
て いる 。 何 か を学 ぶ,あ る い は学 び た い とい う動 機 は・ 義 務 教 育 にお い て
で も,よ りよい 生 活 の た め にで も,他 の動 機 のた め で も,学 習 者 自身 の 生
き方 に密 接 に関係 す る 。 日本 語 教 育 だ か ら とい って 格 別 違 うわ け で は な い
だ ろ う。
また,細 川(2003)に よ る と,第 二 言 語 を学 習 す る の は,学 習 者 が 杜 会
の 中で他 者 との 関係 を 築 くこ とが で き る コ ミュニ ケ ー シ ョ ン活動 能力 獲 得
の ため で あ る。 日本 語 学 習 者 の学 習 目的 は多様 で あ る 。 日常 生 活 の た め,
研 究 の た め,よ い仕 事 を得 る た め,自 分 探 しの た め と多種 多様 で あ る 。 だ
が,こ の 「他 者 との 関係 を築 くため の コ ミュニ ケ ー シ ョ ン能 力獲 得 」 とい
うこ とが,意 識 し よ う と しまい と根 底 にあ るの で は な い だ ろ うか 。
しか し,こ う した能 力 獲 得 は 日本 語 の よ うな 第 二 言語 学 習 に 限 らな い 。
単 に言葉 を知 っ て い る だ け で は,関 係 を築 くの に も コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン能
力 を獲 得 す る に も十 分 で は な い とい う こ と は,日 本 語 学 習者 の み の 問題 で
は ない だ ろ う。 で は,ど うす れ ば こ の能 力 を獲 得 で きる の だ ろ うか。
L2学 習 ・学 び とは?
学 習 は,教 師 が学 習 者 に一 方 向 的 に知 識 を与 え る よ うな もの で は な い だ
ろ う。 中 川(2001,2003)で は,総 合 ク ラス の 実践 お よび方 法 につ い て報
告 した 。 そ こで は,留 学 生 ・日本 人 学 生 ・教 師 の 三 者 が 互 い に双 方 向 に伝
達 し合 う ク ラ ス が 実 施 され た。 しか し,「 双 方 向」 とい う場 合,教 え る 人
と教 わ る 人 とい う単 な る二 分 法 で とら え てい た 可 能性 が あ る こ と,ま た,
何 を どの よ う に伝 達 した の だ ろ うか,関 係 は築 け た の で あ ろ うか とい う こ
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と につ い て の検 討 や 説 明 は不 十 分 で あ っ た。そ の後,実 践 を繰 り返 す こ と,
議 論 を重 ね る こ とで,筆 者 自身の学 びが 深 ま り,考 え は変 化 して い っ た 。
教 師 の 役 割 につ い て は,筆 者 の考 えで は,教 え 始 め た当 初 か ら,教 師 が
学 習 者 よ り優 位 な 存 在 で あ る だ ろ うか とい う疑 問 を持 っ て い た。 教 師 は 十
分 な知識 や 話 題 を提供 し,模 範解答 を提 示 で き る存 在 な の で あ ろ うか 。 日
本 入 とい って も多 様 で あ る 。 その 中 で も,日 本 語 教 育 と い う,偏 っ た場 所
にい る 日本 語 教 師 が ス タ ン ダー ドな 日本 人 で あ る とい え る の だ ろ うか。 も
ち ろ ん,語 学 学 習 にお い て,専 門家 で あ る教 師 が 宝 導 す る こ とを否 定 す る
もので はな い 。そ れ も学 び で ある 。 しか し,教 師 自身 が 先 導 者 に な らず に,
学 習 者 や 他 の 参 加 者 の ほ うが 先導 者 に な る場 合 も あ る。 学 習者 自 身が 学 び
の テ ーマ を提 示 し,そ れ に つ いて,教 師 を含 め て 参加 者 全 員 が 暗 中 模 索 し,
答 え を見 つ け よ う とす る ク ラス活 動 が あ って も よ い はず で あ る 。答 え は ひ
とつ で は な く,日 本 語 教 師 が すべ て を把 握 して い る わ け で は な い の だ か
ら。
た とえ ば,学 習 者 は,実 際 場面 で,習 った とお りあ る い は辞 書 に書 い て
あ る とお りの意 味 で 語 が 運 用 され てい ない こ と に気 づ く。 教 師 は あ る程 度
の例 を示 す こ とはで き るが,そ れ だ けで は十 分 で は な い。 学 習 者 自身 が 問
題 に直 面 した場 合,ど の よ う に理 解 し,コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を と り,そ の
問題 を解 決 す る か は,他 者 との関係 性 に深 く依 存 す る ・場 面 や 人 が異 な れ
ば,異 な る意 味 を持 つ 可 能 性 もあ る ので あ る。 意 味 は個 人 的 な もの で は な
く,他 者 と の 共 存 関係 の 中 で 椙 互 作 用 しな が ら作 ら れ る.後 述 す るエ ピ
ソー ドは そ の過 程 を物 語 っ て いる 。
ワ ー チ(工995)は,バ フ チ ン(1979)の 「言 語 の な か の 言葉 は,な か ば
他 者 の こ とば で あ る」 を取 り上 げ て い る。 す な わ ち,ひ と りの 人 問 の発 言
には複 数 の 人 問 の声,づ ま り歴 史 的 に も,杜 会 的 ・文 化 的 に も多 数 の 人 の
声 が含 まれ て い る とい う 「多声」 とい う概 念 で あ る 。石 黒(2001)は,「 わ
た し」 とい う個 の活 動 の背 後 には 「わ れ わ れ」 の文 化 が あ る とい う言 い 方
を し てい る。 学 習 者 も教 師 も・ 「私 は」 とい い な が ら,背 後 の 大 勢 の 人 の
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声 を引 用 し代 弁 して い る 。 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン は,単 純 に一 方 か ら一 方へ
あ るい は 双 方 向 とい う よ うな 方 向性 だ けで は説 明 しきれ ない 。 また,だ れ
の な に を引 用 し,な に を代 弁 して い るの だ ろ うか 。
本稿 で は,以 上 の よ うな観 点 か ら実 際 の教 室 で 起 こ って い る こ とに つ い











水平的な関係の中で,課 題を共有化 し,そ の課題をめぐる対話を深め,新
たな知見を獲得 し,現 実変革の実践をともにすすめてい くという課題提起
型教育(Problem-posingEducation)の 教育が本来の教育のあり方である
と主張した。
筆者は,こ の共同学習の思想,す なわち 「教育者 もまた教育される」と





生,日 本語ボランティア学生,教 師である筆者などの参加者たちが,日 本
語という共通語を用いて共同体を構築するという実践を行った。目的は,
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構 築 す る そ の プ ロ セ ス にあ る と も言 え る 、 そ れ ゆ え,レ ポ ー トは 成 果 物 で
あ る とい う よ り,プ ロ セス を示す もの で あ る 。
2.日 本 語 総 合 ク ラ スの 実 践
2.1実 践 内容
2003年10月17日 か ら2004年1月23日 ま で 半 期14回,24コ マ の授 業 時 問
に,日 本 語が 中級 レベ ルの11名 の留 学 生 と数名 の 日本 人 ボ ラ ン テ ィア 学 生
が話 題 を提 示 して話 し合 う活 動 を行 っ た 。本 稿 で は,こ れ につ い て取 り上
げ る ・1コ マ に1名 か2名 の 話題 提 供 とデ ィス カ ッシ ョンが あ り,授 業後
に,教 師宛 あ るい は メ ー リ ン グ リス ト宛 に コ メ ン トを送 られ る 。最 終 的 に,
文 集 『ほ の ぽ の』(中 川 編2004)を 作 成 す る た め に レ ポよ トを書 くこ とを義
務 と した 。
授 業 目標 と して,「 自分 の 目標 を考 え て くだ さい 。 目標 の ひ とつ は 多 分,
「違 い を知 る こ と』で す。 日本 語 を使 っ て,日 本 人 と 自分 の 国 の 違 い を知 る
こ と,自 分 と他 人 の違 い を知 る こ と… しか し,こ れ は 一 部 で す 。 こ こで
終 わ りで は あ りませ ん。 日本 語の 勉 強 も人 生 も続 き ます 。 今,い ろい ろ な
こ とを知 り,何 が 問 題 で あ る か を考 え て行 くこ とは,こ れ か ら も続 く学 び
の プ ロセ ス とな るで し ょ う。 しっか り考 え て くだ さ い。」 と学 生 に提 示 し
た。 「目標 の ひ とつ」 並 び に 「…」 と い うよ うに 目標 を漠 然 と した もの に
した理 由 は,二 つ あ る。 一 つ 目は,目 標 を 閉 じた もの に しな い こ と,二 つ
目 は,学 生 自 身が 目標 を定 め る こ とで あ る。 目標 は,仮 説 を定 め て 検 証 す
る とい う形 で も,仮 説 探 索 で終 わ っ て も よい と考 え た。そ う した理 由 か ら,
レポ ー トは授 業 成 果 あ るい は 完成 品 と い う よ り,不 完 全 な プ ロセ ス を示 し
て い る に過 ぎない とい う批 判 もあ った 。 しか し,筆 者 の考 え で は,目 標 は
高 い 山 も低 い 山 もあ っ て も よい。 また 途 中で 他 の 山 に登 る こ と に して も よ
い・ 到 達 度 は人 に よっ て様 々 であ って,今,結 果 を 出 す こ とが 重 要 で は な
いD現 実 の 生 活 で は 問題 解 決 は単 純 で は ない し容 易 で は な いcこ こで は,




1回 目話 題 提 供(2003年10月17日 か ら11月21日 まで)
く日本 の サ ッカ ーが なぜ 強 くな った の か>(中 国女 性Lに よ る)
く杭 州 に つ い て 〉(中 国 女性Y〉 ・・一エ ピソ ー ド5
〈日本 の 大 人 のお もち ゃ好 き につ い て>(日 本 女 性N)
〈占い に つ い て 〉(韓 国男 性C〉 → エ ピソ ー ド1
〈奇跡 を信 じる こ とにつ い て 〉(日 本 女 性S)→ エ ピ ソー ド1
〈若 者 の投 票 率 につ い て 〉 〔日本 男 性M〉 → エ ピソ ー ド1
〈日本 の 可愛 ら しさ 〉(タ イ女 性P)→ エ ピ ソ ー ド2
〈科学(機 械 ・機 器 〉 発 展 につ い て 〉 〔モ ン ゴ ル男性E)→ エ ピ ソー ド3
〈友 人 で あ る こ と>(ラ トヴ ィア女 性Y)
〈マ ル チ メ デ イ ア と プ ロパ ガ ン ダ>(ク ロ アチ ア女性M〉 → エ ピ ソー ド3
くネ ッ ト集 団 自殺 〉(ベ トナ ム男 性Q)→ エ ピ ソ ー ド3
(パ ラサ イ トシ ン グル>(日 本 男 性K)→ エ ビ ソ ー ド2
(学 歴 と就 職>(中 国女 性S.)
く日本 語 の擬 態 語;擬 音 語;擬 声 語>(モ ン ゴル 女性B)
く女性 の美 しさ とテ レ ビ>(韓 国女性B)
く人 問 は進 歩 した の か 〉(日 本 男性B)→ エ ピ ソー ド3
第二 回 話題 提 供(11月28日 か ら1月9日 まで)
(幸 せ か??>(中 国女 性Y〉 → エ ピ ソー ド3
く日本 のサ ラ リー マ ン につ い て>(中 国女 性L)→ エ ピ ソー ド2
〈ジ ョー ク 〉(モ ンゴ ル男 性E)
く英語 実 力 は業 務 能 力 な の か?〉(韓 国男 性C)
〈小 学 校 か らの 英 語 教 育 の 導 入 に つ い て 〉(日 本 女性M)
(ク リス マス ・正 月>(ク ロ アチ ア女性M)
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(同 性 婚 とは!?>(タ イ 女性P)→ エ ピ ソ ー ド4
(虐 待>(円 本 女性N!
(新 年 と将 来 の 目標>(ベ トナ ム男 性Q〉 → エ ピ ソー ド3
(ス トレス を ど うい うふ う に解 消 します か>(中 国 女 性S)
〈フ ラ ッ シ ュモ ブ 〉(ラ トビア女性1)→ エ ピ ソー ド3
くひ と り旅>(韓 国 女1性B)
くイメ ー ジ 〉(モ ンゴ ル女 性B)→ エ ピ ソー ド5
以 上 の よ うに,話 題 は様 々で あ っ た 。 同 じ学 生 で も一 回 目の 話 題 と二 回
目の 話題 は一 見 つ なが りが ない よ うに 見 え る 。 しか し,対 話 を し,実 践 し
続 け る こ とで共 同体 の成 員 が 閾係 を深 め,ク ラス とい う実践 共[司体 を作 っ
て い く過 程 に繋 が っ て い っ た とい え る 。
2.2エ ピソ ー ド
こ こで は,い くつか 話 題 を選 ん で,関 連 性 が あ る と筆 者 が 判 断 した もの
を5つ の エ ピソ ー ドに ま とめ る。 学 生 の発 表 内容 の 要約,授 業 時 に お け る
学 生 の意 見 の う ち 印象 的 だ と判断 した もの,メ ー リ ング リス ト上 の感 想 や
意見,文 集 『ほ の ぼ の』 掲 載 の最 終 レポ ー ト,そ の他 話 題 に 関連 して い る
と思 わ れ た もの を筆 者 の判 断 で加 え る 。
エ ピソ ー ド1:10月31日 〈占い>(韓 国 男 性C)
く奇 跡 を信 じる若 者>(日 本 女性S)
(投 票率>(日 本 男 性M)
[韓国 男性Cの 感 想]
〈占い につ い て 〉(メ ー リ ン グ リス ト上 の感 想:以 下MLと 省 略)
皆 さ ん のお 陰 で 色 々 な事 につい て話 し合 え ま した。 私 は こ れ まで一 回 も
自分 のお 金 をか け て 占い にい っ た こ と は あ りませ ん・ あ ま り占 い を信 じる




か の こ とだ と思 い ます 。 これ に つ い て は 決 論 で も う話 した い とお もい ま
す 。
く奇跡 を信 じる若 者>(文 集 「ほの ぼ の』 よ り;以 下 「ほ の ぼ の』 と省 略)
先 の 「占 い」 と共 に通 う テ ーマ だ と思 い ま した。 時 々・ 最 近 の 社 会 は競
争 が激 し くて,奇 跡 な しに は生 き る こ と さえ難 しい ので は な い だ ろ うか と
お もい ます 。 実 は1億 円 の宝 く じ賞 金 が な くて も努 力 す る と必 ず 幸 せ に生
きられ る杜 会 が い い と思 い ます 。 け れ ど も,何 か よ く分 か らな くて 見 えな
い力 が 自分 を助 け て い る と信 じる ほ うが気 持 ち い い の は 間違 い ない とお も
い ます 。
〈投 票 率>
韓 国 で も若者 の投 票 率 は たい て い60%な ので,平 均(70-80%ほ ど)と
比 べ て低 い ほ う で す 。私 は 今 ま で経 験 した 全 て の選 挙 で 投 票 し ま した の
で,政 治 に 関心 が あ る ほ うか も知 れ ませ ん。 しか し,私 が 票 を投 じた 候 補
が 当選 した こ とは少 なか っ たです 。 これが ず っ と繰 り返 す と,必 ず 私 も投
票 した くな い よ う に な る と思 い ます 。 です か ら,新 聞の 記 事 に書 い て い る
「35%く らい の投 票 率 」 は 投 票 して もあ ま り政 治 は 変 わ ら な い とい う若 者
た ちの考 え を見 せ て い る こ とか も しれ ませ ん。
く結 論>
3つ の テ ーマ に共 通 す る話 か よ く分 か り ませ んが,占 い 好 き も奇 跡 を信
じるの も,低 い 投 票 率 も先 が よ く見 え ない か らで は ない だ ろ うか と思 い ま
した。 現 在 の政 治 が 人 々 の夢 を,特 に若 者 の夢 を生 か す よう に努 力 す る必
要 が あ る と思 い ます 。 「大 きい変 化 と発 展 はい つ で も小 さい ・歩 で始 まる」
と信 じて い ます 。 い つ か 人 々の(若 者,ま た は年 上 の)小 さい 力 が 集 まっ
て,新 しい政 治 の き っか け に なる こ と を望 み ます 。




す ぐ頼 る人が ふ えた か ら?他 に もい ろ い ろ あ る ん じ ゃない で し ょ うか 。 も
う少 し考 え て み た い で す ね。 僕 は,奇 跡 を信 じます よ!「 自分 が 今 こ う
や って 生 きて い る のが 奇 跡 」 とい うの もあ,ります が,や は り何 よ りは 人 と
の出 会 い で す ね 。「考 え方 が 変 わっ た な あ」って 入 に出 会 え た と きか な 。 今
まで に数 回 です が,そ ん な時 が あ り ま した ね 。 実 は この ク ラ ス で も。
エ ピ ソー ド2:11月7日 〈日本 の 可 愛 ら しさ 〉(タ イ女 性P)
[学生 の発 表 内 容 要 約]
臼木 人 は可 愛 ら しい もの や可 愛 い 仕 草 が 好 き だ。 「可 愛 い!」 とい う時,
特 別 な イ ン トネ ー シ ョ ンが あ る。 「可 愛 い」 の語 源 を調 べ,考 察 を加 え た 。
[韓 国 男性Cの 感 想](ML)
テ レビで よ く見 える 「可 愛 い」 や 「お い しい 」 な どの誇 張 され た 表 現 の
由 来 につ いて,面 白い 説 明 を も らえ ま した 。 私 は 日本 語 を習 い 始 め た 時,
「可 愛 い」 は 「美 しい 」・「きれ い だ」 とた い てい 同 じ意 味 の形 容 詞 だ と思 い
ま した が,日 本 に来 て 見 た ら本 当 に よ く使 わ れ て い る言 葉 で した。
誇 張 され た言 い 方 が 悪 い と こ ろ に は あ ま り使 われ な い こ とか ら考 え る
と,相 手 の気 持 ち を よ くす るた めで し ょ う?も し,そ れ が 若 者 同 士 の 一 時
的 な 流行 に過 ぎ ない か も知 れ ませ ん、 けれ ど も,マ ン ガや キ ャ ラ ク タ グ ッ
ズ な どの 「可 愛 い 」 もの に 日本 の人 た ちが 慣 れ てい るの には ちが い な い と
思 い ます 。
[韓 国女 性Bの 感想 〕(ML)
私 もテ レ ビを み て 「ど う して そ ん な 声 とか行 動 す る の か 。」 と思 い ま し
た 。 い ろ い ろ歴 史が あ りま した ね。




引 き起 す テー マ だ と思 い ます 。「可 愛 い!!」 と言 う人 に毎 日会 い ます が,あ
ま り気 づ き ませ んで した。 日本 に来 てか ら,毎 日何 回 も 「口∫愛 い」 を 聞 い
て,あ ま りび っ く り しませ んで した。 私 の ラ トビア に住 ん で い る 円本 人 の
先生 も毎 日 こ の言 葉 を使 い ま したか ら,「可 愛 い!」 に慣 れ て,日 本 に来 ま
した。 そ れで 日本 人 の 女 の子 と話 す 時,私 も 「可 愛 いi」 を使 い ます 。 し
か し,自 国 で 日本 人 の 女 の 子 に 会 わ な か っ た 人 は,日 本 に 来 て,本 当 に
び っ く りす る そ うで す 。例 えば,私 の寮 に住 んで い る外 国 人(日 本 語 を勉
強 して い な い 人 た ち)は 毎 日 「可 愛 い1」 の イ ン トネ ー シ ョ ンを練 習 して
い ます!そ れ に,「 す ごい とか,「 へ 一」 とか も彼 らの 間で 入 気 が あ る よ う
で す 。「可 愛 い1」 と言 う言 葉 も,外 国 人 の 態度 も面 白 い と思 い ます 。 笑 っ
てい る人 も,怒 っ て い る 人 もい ます 。 実 は,「 可 愛 い 」 と呼 べ る話 し方 や
動 き方 な どは,日 本 の現代 のポ ッ プ カル チ ャ ーの 一部 分 だ と思 い ます 。 分
か りや す い か 分 か りに くい か,人 に よ っ て違 い ます ね 、 と もか く,面 白 い
です ね 。
[授業 担 当者(筆 者)の 感想 ユ(ML)
Pさ んの 話 に対 して,い ろい ろ な反 応 が あ りま した ね 。 そ の 中 で,「可 愛
い1」 は ジ ェス チ ャー と表 情 つ きで こ とば な の だ,文 化 なの だ とい うMさ
ん(ク ロ ア チ ア 人1「 お い しい」と 日本 人 が言 う と きの イ ン トネー シ ョ ンや
し ぐさ は他 の言 葉 で は代 用 で きな い)の 発 言 が印 象 に残 りま した 。 そ うで
す ね。 こ とば は歴 史 的 で文 化 的(コ トバ に 限 らず です が)な の だ,そ して
「今 ・この 総 合 ク ラ ス で」 み な で こ と ばの 意 味 を さが した り作 っ た り して
い る の だ な あ と感 動 しま した 。
[その 他 の 関 連 す る話題]
中 国女 性Lは 〈日本 の サ ラ リー マ ンに つ い て>,も っ と家 庭 を大 切 に して
「ファ ミリ ケ ー シ ョン」 〔Lの 造 語)す べ き だ と提 案 した 。
日本 男性Kに よる 〈パ ラサ イ トシ ン グ ル 〉で は,な ぜ 実 家 に 暮 らす こ と
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が悪いのかという意見がアジア人の多 くから出た。ネーミングされた言葉
の持つ批判性 を鵜呑みにせず,批 判的に捉える必要があること,ネ ー ミン
グか ら生 じる影響の怖 さについても考えるべ きであることが示された。
エ ピ ソ ー ド3111月7日 〈科 学 の発 展 につ い て>(モ ンゴ ル男 性E〉
11月28日 く人 間は進 歩 した か>(日 本 男 性B)
11月28日 く幸 せ っ て な ん だ ろ う>(中 国女 性Y〉
[韓 国男 性Cの 感 想](ML)
科 学 と技 術 の発 展 に した が って,人 間 に と っ て も新 しい技 術 に適 応 す る
こ とが一 番 重 要 な 問 題 にな りそ うで す 。 例 え ば,友 た ち と もっ と深 い 人 間
関係 にな る こ とよ り,コ ン ピュー タの 新 しい ソ フ トウ ェ ア を上 手 に使 用 で
きる よ うにな る こ とが有 用 で は ない で し ょ うか?
面 白い こ とは,韓 国 の 場 合 は世 界 … の イ ン タ ネ ッ ト普 及率 を 誇 る 一 方
で,多 くの 人 々 が実 は 人 間 関係 に渇 い て い る とい う こ とで す 。 イ ンタ ネ ッ
トで 一 番 人気 高 い こ とは,結 局 同 じ趣 味 を持 っ て い る同好 会 の サ イ トと相
手(結 婚,友 た ち な ど)を 探 す サ イ トです 。
や は り,技 術 で は十 分 で は な くて,欠 け て い る と ころ を 満 ち る こ と は 自
分 の努 力 に よ る人 間 関係 で し ょう。
[ラ トビア 女性Yの 感 想](『 ほ のぼ の』)
科 学 の 発 展 と言 うテ ー マ も面 白 くて,考 え させ られ ま した。 一 方 で は,
発 展 は人 間 の 生 活 を も っ と便利 に します し,人 間 の脳 の 能 力 の証 拠 で す 。
これ に対 して,発 展 が 大 きす ぎて,人 間 が 要 らな い よ う に なる か も しれ ま
せ ん 。例 え ば,ロ ボ ッ トや,遺 伝子 組 み換 え,ク ロー ニ ン グな は まだ あ ま
り発 展 して い な い の で,数 年 後 に ど うな る か誰 も分 か りませ ん。 そ して,
本 当 の科 学者 の発 展,科 学 の発 展 が悪 い人 に使 わ れ 始 め て い ます 。 そ れ は
も う一 つ の 問題 点 だ と思 い ます,歴 史 を思 い 出 して,こ の よ うな例 が た く
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さんあ る と思 い ます 。 つ ま り,科 学 の 発 展 が必 要 で,大 事 です が,こ の発
展 の効 果 も真 剣 に考 え な けれ ば な ら ない と思 い ます ・ しか し,こ の場 合 も
問題 が あ ります ね。 誰 が 決 め ます か 。 誰 が 責 任 を負 い た い で す か。
〈人 間 は進 歩 した か 〉
[学生 の発 表 内 容 要 約]
質 問:人 間 は,進 歩 して い る と思 い ます か。
例1.車 の発 明 に よっ て,人 間 は 時速60キ ロで 走 れ る よ う にな った か も し
れ ない 可 能 性 が 邪 魔 され た 。
例2.電 話 の発 明 に よ って,人 間 の テ レパ シー発 達 の 可 能性 が 邪魔 され た。
例3.ワ ー ブ ロ の発 達 で,人 は漢 字 が 書 け な くな っ た
Bの 結 論:進 歩 して い ない 。 なぜ な ら,「 神 様 のバ ラ ン ス シー ト 〔+一 二
〇)」 が あ るか ら。 しか し,ゼ ロだ か ら何 か を積 み 上 げ る ご と もで きる?
[学生 の 反 論 ・意 見]
確 か に入 間 の 頭 の 中 は 進 歩 して い な い。 科 学 の発 展 と と もに,そ れ に適
応 す るた め の 精神 的 変化 は伴 っ て い な い し,う ま く適 応 して い な い 。幸 せ
にも なっ て い な い 。 一 方 で,社 会 的 進 歩(女 性 の 地位 向 上,人 権 な ど)は
した,政 治 的 進 歩(民 柔t義)は あ っ た だ ろ う とい う反 論 が あ っ た。 また,
貧 しい 国 の ほ うが 中 ぐ らい の 幸 せ が あ る 。 日本 の よ う な ひ き こ も りや 自殺
な どの社 会 現 象 は ない とい う意 見 もあ った.そ の他 に,よ い こ との 目的 の
ため の進 歩 を悪 用 す る人 もい る。 人 問 は欲 が深 い,ま た怠 け者 で あ る 。 そ
こか らな にが 幸 せ なの だ ろ う とい う よう な話 に発 展 した。
[日本 男 性Mの 感 想](ML)
「神 様 のバ ラ ンス シ ー ト」 は僕 もあ る と思 い ま す。 です が,そ れ で も僕
は,『 進 歩 して い る 』 と考 え て い ます 。
確 か に,便 利 で あ る こ とは一 方 で 何 か を失 って い ます 。病 気 で 死ぬ 人 は
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少 な くな りま した、 しか し,精 神 的 な病 気 に な る 人 は増 え て い ます 。 大 き
な 戦 争 は な くな り ま した。 しか しイ ス ラ ム と ア メ リ カ に代 表 され る よ う
に,対 立 は な くな る ど こ ろ か激 し くな る ば か りで す 。
人 問 は 愚 か(お ろかlfoolish)で す 。 そ れ は認 め な くて は な り ませ ん 。
問 違 っ た決 定 をす る こ と も少 な くな い。 しか しな が ら,「 現状 を 良 く し よ
う」 とそ の 時 は考 え て い た ので は な い で し ょ うか 。
[ラ トビ ア女 性Yの 感 想1(『 ほ の ぼ の』)
「人 問 は進 歩 した の か」 も答 え るの が 難 しい 問 題 で す ねp私 は,入 間 は 進
歩 した か ど うか,は っ き り言 え ませ ん ・ 実 は,誰 もで きな い と思 い ます 。
全 て の 問題 と同 じ,人 間 の進 歩 も面 が 二 つ あ り ます 。科 学,テ ク ノロ ジ ー
が発 達 して い ます が,人 問 関係 は 退 歩 した と思 い ます 。毎 年,毎 月・ 毎 週
ど こか で 新 し くて,も っ とう まい 機械 が発 明 され て い ます が,私 た ち は 毎
日新 聞 で新 しくて,も っ とひ どい ニ ュ ー ス を読 み ます。 世界 中 に暴 力 が広
が っ て い ます が,・ 進 歩 した・ 杜 会 は こ の 問題 が 解 け ませ ん 。 他 方 で は,
例 え ば,100年 の 歴 史 と比 べ て,私 た ち の生 活 水 準 は もっ と高 くな り ま し
た ね 。 もち ろ ん,国 に よ っ て違 い ます が,私 た ち の頭 に生 きて い る生 活 基
準 が 高 い と思 い ます。 しか し,ア フ リカ の 国 な どで シ チ ュ エ ー シ ョ ンが ぜ







ない人が多いですね。彼 らに幸せの感 じについて聞 くと,ど んな答えが聞
こえますか。もしか したら,私 たちは毎日の問題 について心配して,自 分
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の本 当 の幸 福 が 見 え ない よ う にな るだ ろ う?も ち ろ ん,個 人 的 な幸 せ 人 間
の命 で とて も,と て も大切 で す が,自 分 の心 に不 幸 感 が あ る とき,も っ と
大 きな社 会 間題 を思 い出 す と,自 分 の幸 せ が わ か る よ う にな るだ ろ う。 シ
チ ュエ ー シ ョ ンに よ って 違 い ます が,小 さ な こ と も,大 きな こ と も人 問 を
嬉 し くさせ る と思 い ます 。
[そ の他 の 関連 す る話 題]
以上 三 つ の 話 題 は,便 利 さ とい う もの が 逆 に人 間 を不 幸 に した り,危 険
を及 ぼ す 可 能 性 が あ る こ と を示 唆 して い る 。 これ に 関連 す る話 題 と して
は,ネ ッ ト自殺 とい う現 象 も現 れ た こ と(ベ トナ ム男性Q〈 ネ ッ ト集 団 自
殺 〉,イ ン ター ネ ッ トを利 用 して知 らな い ものが 集 ま って 行 う集 団活 動(ラ
トビア女 性1く フ ラ ッ シュ モ ブ>),テ レ ビは便 利 だが,知 らず知 らず の う
ち に影 響 され て しま う危 険 が あ る こ と(ク ロ ア チ ア女 性M(マ ル チ メ デ ィ
ァ とプ ロ パ ガ ンダ 〉〉,発 展 途 上 国 の 人 の 方が 目標 を持 っ て生 きて い る し幸
せ な顔 を して い る 人が 多 い こ と(ベ トナ ム 男 性Qく 新 年 と将 来 の 目標 〉)な
どが あ っ た。
エ ピソ ー ド4:12月12日 〈同性 婚 とは!?>(タ イ女 性P)
[発表者 の レポ ー ト抜 粋](『 ほ の ぼ の 』〉
同性 婚 は人 間 の逆 ら う進 歩 に な る で し ょう。 同 性 愛 の 入 々 のた め に変性
手術 す る こ とは医 学 的 に一 段 と進 歩 した だ ろ うか と思 い ます 。 同性 愛 の 人
数 につ い て は それ が,出 せ るか 出 せ ない か に よ って 昔 と比べ た ら,そ ん な
に増加 して い ない だ ろ う と思 わ れ た よ うで す 。 同 性 愛 とい うの は精 神 病 か
ど うか と反 論 しま した。 同 性 愛 の 関 係 は フ ァ ッ シ ョン と して使 わ れ た とい
う意 見 も出 て きま した。 タ イで は芸 能 界 の 中 で 自分 が ゲ イ だ と告 白 した有
名 な人 は何 人 も居 る。 テ レ ビで よ くオ カマ の こ と を放 送 す る し,ド ラマ で
もよ くオ カ マ の主 演 を させ る し,だ んだ ん タ イ人 は慣 れ て きた よ うです ・
そ れで,自 分 は ゲ イ だ と女 っ ぽ い歩 き方,喋 り方 な ど,表 す 人 が 多 くな っ
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て しま い ま した。 タ イの ゲ イ は西 洋 人 の ゲ イの 振 る舞 い と違 って お か しい
と言 われ ま した。 西 洋 人 の ゲ イは 普 通 の 男 性 と同 じ よ うな態 度 を表 す とい
う こ とで す 。 実 は隠 さな い で表 した ほ うが い い と私 は思 い ます 。 なぜ か と
い う と彼 ら に も気持 ちが 重 くな らな い し,女 性 に とって もは っ き り分 か っ
て,迷 わ な いか らで す。
[韓国 女 性Bの 感 想](『 ほ の ぼ の』)
何 回 も考 えて み て も,い い,わ るい と簡 単 に い う 問題 で は ない と思 っ た。
日常 的 な こ とが そ して杜 会 的 に認 め られ た こ とが い つ も正 しい,幸 せ な こ
とか。
そ うで は な い と思 う。 同 性 愛,そ して 同性 婚 は ま だ 日常 的,社 会 に認 め
て い る こ とで は ない 。 私 は これ につ い て よ くわ か らな くて,ぎ ゃ くに認 め
られ て い る結 婚 につ い て 考 え てみ た 。 認 め られ て い る こ とは どの くらい し
あ わせ,そ して どの くらい の ひ とが 満 足 して い る の か。
結 論 は 同 じだ った.結 婚 に満足 して い る人 もい る し,ぎ ゃ くに幸 せ じゃ
ない 結 婚 生 活 で終 わ っ た 人 も多か っ た 。 「ど う して?社 会 的 に認 め られ て
い る こ とは い ろい ろ な 部分 で一番 い い,安 定 的 な もの じゃ なか った の か 」
この 文 を書 い て い る今 は そ うい う こ と もな い と思 っ た.で も今 の私 は 賛
成 も,そ して 反 対 もで きな い。 こ れ は た ぶ ん 同性 婚 を認 め たあ と,ど ん な
問題 が起 こ るか わ か らな くて くる恐 れ か も しれ な い 。
エ ピ ソー ド5:1月9日 〈イ メー ジ>(モ ン ゴ ル女 性B)
[学 生 の 発 表 内 容 要 約 お よび学 生の 意 見 ユ
Bは ドイ ッ に留 学 中で あ り,[KAROUSHI](過 労 死)と い う名 前 のバ ー
が あ る こ とか ら,こ の よ う な メデ ィ ア が作 っ て くれ た イ メ ー ジが そ の ま ま
私 た ち の イ メ ー ジ に な って し まう場 合 が 多 い と考 え た・ 中 国 人Yが 故 郷 杭
州 に つ い て話 題 提 供 した と き,中 国 は危 な い とい う イ メ ー ジが あ るか ど う
かが 知 りた い こ とで あ った 。
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以 下,参 加 者 そ れ ぞ れ の 日本 に対 す る イ メ ー ジで あ る.
ラ トビア女 性Y:1.伝 統 的文 化(着 物 ・サ ム ラ イ)2.サ ラ リーマ ン,
3.混 ん だ地 下 鉄,人 が 多 い,4.電 気 製 品
中 国女 性Y:1.ド ラ マ ・漫画 ・ア ニ メ ・フ ァ ッ シ ョ ン,2.礼 儀,3.
少 女歌 手,4.過 労 死
中 国女性L:1.あ い さつ好 き ・礼 節,2,サ ラ リー マ ン.・残 業,3,化
粧 晶 ・電 気 製 品,4.お 見 合 い 結婚,5.援 助 交 際
韓 国女性B:1.歴 史(建 前),2.家 を継 ぐ,3.過 労 死
モ ン ゴル 男性Ell.米 ・魚 を食 べ る,2.高 層 ビル な ど発 達 した 国,3.
仲 良 くな りに くい ・気 難 しい,4.ジ ャパ ニ ーズ ス マ イル,5,狭 い ・き
つ い(ス トレス 〉
ベ トナ ム 男 性Q:1.き ち ん と働 く ・契 約 を守 る,2.み ん な忙 しい,3.
車 な ど発 達 した 国,4.う さ ぎ ごや,5.電 気 製 品
タイ女 性P二1.粘 り強 い,2.可 愛 い,3.気 違 い(変 な人)4.テ レ
ビ番組
クロ アチ ア女 性M:1.き ち ん と した 機 械 を作 る,2.地 震,3.小 泉,
4.自 殺,5..芸 者,6・ カ メ ラ(こ れ は 日本 入 で な く と も外 国 に行 け ば
当 た り前)
最 後 に も う一 度,自 分 た ち の 考 え て い る こ と に つ い て 振 り返 る話 題 で
あ った 。 イ メ ー ジ は ど うや っ て生 まれ るの で あ ろ う。 自分 の 国 に な くて珍
しい もの が典 型 的 な イ メ ー ジ に な る場 合 が あ る。憧 れ て い る ものや 興 味 が
ある もの,目 立 つ ものや 特 異 性 が あ る もの,あ るい は また 日本 に来 た マ ス
コ ミの人 な どが 印象 的で ア ピー ル しや す い と考 えて取 り上 げ た もの な どが
イメ ー ジ にな る場 合 もあ る。 こ の最 後 の場 合 が 国 民性 と判 断 され た り,ス
テ レオ タ イ プ とな っ て い る可 能性 が 示 され た。
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2,3エ ピ ソ ー ドの解 釈
こ こで は,エ ピソ ー ドにつ い て の解 釈 を試 み る。 掲 載 した 文 の書 き手 は
限定 され た が,他 の 参 加 者 た ちの 声 が 含 まれ て い る もの と考 え た い。また,
ここ で の解 釈 は筆 者 の学 ん だ こ とへ の解 釈 と も言 え る ・
mエ ピソ ー ド1に つ い て の解 釈
佐藤(1999)は,人 間 は社 会 ・文 化 の影 響 を一 方 的 に受 け る 存在 で は な
く,自 己 の外 に あ る外 部 的 な もの と相 互 作 用 す る こ とに よっ て 精神 活動 と
そ の発 達 は 実現 さ れ て い く と述べ て い る。 学 習 や 知 識 は,個 人 が帰 属 し,
参 加 して い る学 び の共 同体 の 中に 共有 化 さ れ る形 で成 立 して い る 。
同様 に,ワ ー チ(ユ995)の 説 明 す るバ フ チ ン(1979〉 の 「対 話性 」 に つ
い て の分 析 と も共通 す る。 異 質 な者 との真 の対 話 か ら生 まれ る 創 造性 を指
摘 した 「内 的説 得 力 の あ る言 葉」 とは,違 いが エ ネ ル ギ ー とな り,内 的 説
得 力 あ る 言 葉 の獲 得 へ と発 展 す る。
エ ピ ソー ド1で は,Cは 他 者 との対 話 か ら問題 の 関連 性 を見 出 し,共 同
体 に共 通 す る 問題 点 を探 り,さ らに そ の 解 決 策 の模 索 に進 も う と し て い.
る。Cの 結 論 へ の思 索 を紹 介 したが,そ こ に は参 加 者 た ち の 声 が 反 映 され
てい る とい え る だ ろ うc
働 エ ピ ソー ド2に つ い て の解 釈
西 口(2001)は,次 の よ うに述 べ て い る。 共 同体 で使 わ れ る言 語 も,事
前 に存 在 す る の で は な い 。 日本語 とい う 目標 言 語 は,事 前 にあ る の で は な
く,現 実 の 裏 づ け(具 体 的 な個 人 の 実情 や行 為,ま た個 人 に起 こ った 出 来
事 な ど〉 と具 体 的 な状 況 の 中で使 用 され る こ と に よ り,語 義(meaning)
の 力 に よ って メ ンバ ー の現 実(sense)を そ れ に編 入 しな が ら,共 同 体 の 共
通 言 語 に成 長 して い く。 共 同体 の言 語 も共 同体 の 活 動 の 相 互作 用 の 中 で 形
成 され て い く・ 具体 的 に埋 め込 まれ た 言 語記 号 の使 用 とな る 。
ま た,ワ ー チ(1995)も 字 義 的 意 味 の 不完 全 性 に つ い て,孤 立 した単 語
こそ が 普 遍 性 を もち か つ基 本 的で あ る とい う こ とは な く,発 話 の 意 味 は 対
話 に よ って 異 な る と指摘 して いる 。
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この エ ピ ソー ドにお い て,話 題提 供 者 の驚 きや 疑 問 は,留 学 生 に と って
は 共感 を持 って 受 け 止 め られ,日 本 人 に とっ て は話 題 の意 外 性 と受 け.iヒめ
られた 。 日常 的 に使 用 して い る この語 を歴 史 的 に ど の よ う な意 味 で使 用 さ
れ て きた の か,ど の よ う に変化 して きた のか につ い て考 え,議 論 して い る
うち に,言 語 運 用 時 にお け る意 味 は辞 書 だ け の語 義(meaning〉 だ け で は
な い こ とが確 認 され た 。 言 語化 す る こ とで,い ま まで 自分 の 中 で 漠然 と し
て いた こ とが,共 同体 の 参 加者 同士 の対 話 に よ っ て意 味 づ け が な され て い
き,メ ンバ ー の現 実(sense)が 加 わ っ た 。そ して ・確 か め られ た 意 味 も,い
まの この ク ラス にお ける 意 味 で あ っ て,異 な る メ ンバ ー に よる使 用 は異 な
る 意味 を持 つ 可 能 性 が 示 唆 され た とい え よ う。
エ ピ ソー ド2は,語 義 とい う ものが 共 同体 メ ンバ ー の 現 実 との相 互 作 用
によっ て 共 同 体 の 共 通 言 語 に成 長 してい くこ と を表 して い る 。
(31エ ピ ソー ド3に つ い て の解 釈
佐 藤(1999)は,子 供 の遊 び につ いて,遊 び は当 初 の フ レー ム を維 持 し
な が ら,相 手 の 言 動 に よ って1少 しず つ ず ら しをか け なが ら,誘 発(ト リ
ガ ー)さ れ な が ら進 ん で い く と分 析 して い る。 応 答 す る とい う こ とは,相
手 と同 じ こ と を反復 す る の で は な く,差 異 を応 答 と して 投 げ か け て い く も
の であ る と述 べ て い るが,教 室 活 動 にお い て も同様 の 営 み が行 わ れ て い る
といえ る だ ろ う。
エ ピ ソー ド3で は ,科 学 の発 達 に伴 い,人 間 は 進 歩 して い る の だ ろ う か
とい う疑 問 か ら,人 問 の幸 せ とは な ん だ ろ うか とい う単 純 で あ っ て根 源 的
な疑 問 に突 き当 た っ た 。 そ の と き問題 に な るの は,人 と人 の 関係 性 で あ る
とい う気 付 きは重 要 で あ る 。細 川 〔2003)の 指 摘 した 日本語 教 育 の 目 的で
あ る・他 者 との 関係 を築 くこ とが で き る コ ミュニ ケ ー シ ョ ン活 動 能 力 獲 得
が 問題 な の で あ る。 また,こ う した議 論 は と もす れ ば頭 の 中 だ け の もの に
な りが ち で あ るが,「 幸 せ は?」 とい う情 意 的 で しか も人 間 の根 源 的 な 問題
に立 ち返 る こ との大 切 さが 示 さ れた と考 えた い 。
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@エ ピソ ー ド4に つ い て の解 釈
同性 愛 を支 持 す る意 見 とい うよ り同性 愛 へ の反 論 の ほ うが 大 きか っ た 。
しか し,レ ポ ー ト提 出 の 際,Pは あ え て,共 感 の多 か っ た 「可 愛 い」 話 題
よ り この 話 題 を選 んだ 。 そ れ は,話 さ な い よ り話 す ほ うが よ い こ と,対 話
の重 要 性,こ れ か ら参 加 者 た ちが 進 んで い く未 知 へ の挑 戦 と も解 釈 で きる
だ ろ う。 韓 国 人Bの レポ ー ト時 に はそ れ が 窺 え る。
柄 谷(1986)は,目 声 や視 点 が多 け れ ば ダ イ ア ロ ー グや ポ リフ ォニー が 成
立 す るわ けで は ない が,そ もそ も対 話 と は 同 じ規 則 ・規 範 を共 有 して い る
者 の 間で は成 立 しない と言 う。 これ は 「隣 り合 わせ 」 の 関 係 で あ って,そ
こで の対 話 は 自己 との対 話,モ ノ ロー グ と 同 じで あ る。「向 か い合 わせ 」の
関係,「 対 関 係 」 こ そが 対 話 の 成立 す る場 で あ る 。他 者 との 対 話=接 触 に
よっ て暗 黙 に持 って しまっ て いる 共 同 体 の 内 部 閉鎖 的 な 規 範,パ ラ ダ イ ム
を壊 して い く きっか け が生 まれて くる と加 えて い る。
この エ ピ ソー ドは,今 後 どの よ う に発 展 す るか は未 知 数 で あ って も,こ
れ が きっ か け で 問 題 意識 が生 まれ,外 部 へ 開 か れ て い く可 能 性 を示 して い
る とい え る の で は ない だ ろ うか。
㈲ エ ピ ソー ド5に つ い て の解釈
「わ た し」 とい う もの の 背後 に 「わ れ わ れ の 文 化 が あ る」(石 黒2001)。
そ して,わ た しは他 者 の こ とばを引 用 し代 弁 す るが,な にを 引 用 す る か と
い う とき,わ れ わ れ は安 易 に近 くの もの を掴 み 取 った り,目 に入 った 目立
つ もの を取 り入 れ が ち で あ る。 こ の エ ピ ソー ドは そ れ に対 す る 警 鐘 と捉 え
られ る・ 同時 に,同 じ国 の 人 で も視 点 が 違 う こ とが あ り,「 私 」 とい う も
の は 背 後 に他 者 の存 在 が あ るが,他 者 の こ とば を引 き取 り,引 用 す る場 合,
何 を引用 す る か は そ れ ぞ れ の人 問 に よっ て 異 な る とい う こ と も分 か る 。
この 最 後 の 時 間 に気 付 い た こ とは,も う一 つ の 大 きな課 題 で あ り,改 め
て 大 きな 問題 を発 見 した ので あ る と も言 え る だ ろ う。 常 に新 しい 問題 が 出
現 し,問 題 解 決 の 道 は遠 い。 目標 は 開 か れ て い る 。常 に終 わ りの な い,閉
じられ て い な い道 が 広 が って い く。
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エ ピ ソー ド5は,こ れ ま での 議論 の集 大 成 とで もい え る だろ う。 教 師が
提 示 した わ けで な くと も,ス テ レオ タ イ プヘ の 気 付 きが 生 ま れ た 。 エ ピ
ソ ー ド4に 続 い て外 部 へ 開 かれ てい く可 能性 を示 唆 してい る。
3,再 び 学 び ・学 習 に つ い て
3.1教 師 の役 割 は?
佐 伯(1993〉 は レイ ブ ら(1993)の 主 張 を以 下 の よ うに解 釈 して い る。
学 習 は学 習者 自身 の営 み で あ っ て,教 師 や 教 室 や教 材 が 学 習 を左 右 して い
る の で は な い 。教 師 は 子 ど もに と って 学 び の 「師」(親 方,熟 練 者)と な
る の か,知 的探 求 の 「先 輩 」(古 参 者 〉 と な る の か,実 践 を 「と も にす る
同輩(near-peers)と な る か,無 関係 的 存 在 とな るか は,子 ど も自 身が ど
の よ う に社 会 的 関係 づ く りの実 践 に 関与 して生 きて い るか に依 存 す る。 教
師が 「教 師 にな っ て い く」 学 び の実 践 の文 脈 の 中で教 育 実 践 が あ る。.
同様 の こ とは,学 習 者 が大 人 の場 合 で も言 え る こ とで あ る。 で は,教 師
は どの よ うな役 割 を持 つ もの で あ ろ う。
西 口(2001)に よる と,プ ロ グ ラ ム ・コ ー デ ィ ネー ター の役 割 は,多 分
に即 興 的 に行 わ れ る教 室 活 動 に お い て,必 要 に応 じて 介添 え した り,他 の
学習 者 の 介 添 え を促 した り しな が ら,し なや か に協 働 的相 互 活 動 を進 め て
い くこ とで あ る 。
細 川(2003)は 次 の よ うに指 摘 して い る。 担 当者 は,あ らか じめ答 え を
用意 で きな い 。 問 い の 答 え を見 つ け 出す 作 業 そ れ 自体 を担 当者 は側 面 か ら
サ ポ ー トす る しか な い 。 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン活 動 能 力 を獲 得 す る の は,学
習者 自 身で あ り,学 習 者 が 主体 とな っ て行 う学 びで あ る・・
以 上 か ら分 か る よ う に,学 習 者 自身 が主 体 とな って 行 う学 び で は,教 師
は と もに実 践 を行 う存 在 で あ る 。 また,必 要 に応 じて 介添 え をす る こ とが
教 師 の役 割 とな る と考 え られ る 。
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3.2学 び は学 習 者 の み の もの では な い
西 口(2001)は,共 同体 が発 展 して い くの と連 動 して,各 成 員 も言 語 的 ・
認 知 的 ・社 会 文化 的 に よ り 「知性 的 で 有 能 な 」 非 母 語 日本 語 話 者 に な っ て
い くので あ る と言 って い る。西 口 は,こ こで は 学 習 者 の こ とを さ して い る
が,教 室 共 同体 で の成 員 に は教 師 もボ ラ ンテ ィ ア 日本 人 学 生 も含 まれ る。
「知性 的 で有 能 な」日本 語 話 者 にな って い く過 程 は,母 語 とは関 係 な く参 加
者 全 員 が 共 有 す る過程 で あ る と言 え る だ ろ う。 そ して,こ の過 程 は,精 神
病 医 であ り,北 海 道 浦 河 にお け る画期 的 な 活 動 を行 って い る 「べ て るの 家」
の川 村(2002)の 次 の よ う な指摘 と も共 通 す る もの と筆 者 は考 え る。
川村(2002)は,精 神 病 の 人が う ま く自分 を表 現 で きな い こ とが 問 題 で
あ り,表 現 力 を会 得 す る こ との重 要性 を指 摘 して い る。 そ して,精 神 病 の
人 が言 葉 を獲 得 して い く過程 は,留 学 生 が だ ん だ ん言 葉 を覚 え て い き,場
面 に ふ さ わ しい言 葉 を獲 得 してい く過 程 と同 じで あ り,精 神 病 の治 療 の世
界 とい うの は,基 本 的 に は,日 本 語 学 校 とい うか,コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン教
室 に 参加 して い る よ うな ものであ る と述 べ て い る。 さ らに,こ う した過 程
は,病 気 して い る 人 で も,病 気 で な い 人 で も同 じで あ り,私 た ち(普 通 の
人 問)も 言 葉 を知 らな い。 わか って い る よ うで い て,大 事 な場 面 に大 事 な
思 い を きち ん と 出せ る よ うな コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を知 らな い と加 え て い
る 。 言葉 と学 び に 関 す る,示 唆 に富 む 指 摘 で あ る だ ろ う。
佐 伯(1993)は,子 供 の学 習 はア イデ ンテ ィテ ィの形 成 過 程 で あ る と指
摘 して い るが,子 供 の学 習 だ けに留 ま らない こ とで あ る。
細 川(2003)に よる と,担 当者 は,学 習 者 の 「考 え てい る こ と」 を引 き
出 し,そ れ を素 材 と して,担 当者 自信 も気 づ か な か っ た新 しい 世界 へ と教
室 を巻 き込 ん で い く こ とに な る。 つ ま り,担 当者 の知 っ て い る こ と を学 習
者 に与 え る の で は な く,学 習 者 の 「考 え てい る こ と」 の提 示 に よっ て,担
当 者 も また他 の学 習者 も と もに新 しい 視 野 を拓 く とい う発 想 で あ る。 この
理 念 の把 握 が最 も重 要 な課 題 とな る と述 べ て い る。
知 性 的 で有 能 な 日本 語 話者 にな る こ と,大 事 な場 面 に思 い を表せ る よ う
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な言 葉 を獲得 す る こ と,ア イデ ンテ ィテ ィ を形 成 す る こ と,新 しい視 野 を
拓 くこ とな ど,学 び は,学 習者 の み な らず,学 習 に参加 す るすべ て の 人 に
起 こ る もの で あ る。
3.3問 題提起型日本語教育の意義・
野元(2DO2)に よると,課 題提起型 日本語教育の試みでは,学 習者から
提示された課題 に,学 習支援ボランティアがそれまで気づかなかった外国
人住民の くらしぶ りを知ることができるなど,共 同学習 を経験することが
できる。日本語学習を支援する日本語講師やボランティアにとっても学び
の場になるという意味合いでともに学ぶことの重要性が強調されることは
多いが,必 ず しもそうした共同学習が理論化 され,具 体化 されているわけ
ではないと加えている。
西口(2001)は,学 習主体が実践共同体の正式 メンバーとして実際の活




イデンティティや世界観などを表明 して,共 有することにより,個 性豊か
な諸個人で構成される共同体を構築するという実践を行 うことが可能であ
ろうと述べている。








論 の試 行 の 場 で しか な く,そ の実 践 の 成 果 はそ の理 論 の 枠 組 に お い て 評価
.され る こ とにな る ・「フ イー ル ドの学 と して の 日本 語教 育実 践 研 究 」を,実
践 を先 に推 し進 め る理 論 の探 求 を 目指 す 研 究 と して位 置づ け て い る。 本 稿
は そ う した研 究 の 一 端 を担 ってい る と考 え たい 。
ブ ルー ナ ー(2004)に よる と,現 実 に人 が よ り所 と して い る の は,心 理
学 上 の科 学 的 理論 で は な く,そ の 文 化 に住 む人 が,日 常,自 分 や 他 者,そ
の心 や 行 為,そ れ を と り ま く世界 につ い て もっ て い る 常 識 的 見 方 や 価 値
観,信 条,通 念 等(「 フ ォー クサ イ コ ロ ジ ー」)で あ る。 また,入 が ど の よ
うに もの を覚 え る か,何 を どの よ うな しか たで 教 えて ゆ くの が い いの か に
つ い て 日頃 か ら抱 い て い る考 え方 を 「フ ォー クペ ダ ゴ ジー 」 と呼 び,教 育
の理 論 付 け や 実 践 は,教 師 の もっ て い る 文 化 的 な フ ォー ク ペ ダ ゴ ジ ー に
よって 左 右 され る こ と を重 視 しなけ れ ば な らな い こ と,そ して そ れ を明 示
化 す る必 要 性 が あ る こ とな どにつ い て述 べ て い る。 本稿 で は,筆 者 が 持 っ
てい た フ ォー クペ ダゴ ジ ー を 明示化 し よ う と試 み た 。 い う まで も な く,こ
れ は共 同 体 内 の相 互 作 用 に よって 変化 して きた の で あ り,今 後 と も変 化 し
続 け る もの と捉 え た い 。
社 会 学 者 の杉 万(2000〉 は,研 究 者 の役 割 は,ロ ー カ ル な 共 同 的 実 践 の
記 録 や,そ こか ら紡 ぎ出 さ れ た言説 を,自 然 科学 の 理論 や概 念 を使 っ て 抽
象 化,一 般 化 す る こ とで あ る とい っ て い る 。 生 々 しい記 録 を,一 般 的 な概
念 を使 っ て,直 接 の 当事 者 で はな い 人 に も理 解 で きる よ うに す る た め,す
こ しだ け抽 象化 す る必 要 が あ る。 ロ ー カ ル な場 所 ・時代 か ら発 信 され た 知
識 は,抽 象 化 の お か げ で,他 の ロ ー カ ル な 場 所 ・時 代 に伝 播 して い く。
ロー カル な メ ッセ ー ジ(知 識)が よ り広 範 な 人 々 の メ ッセ ー ジ(知 識 〉 へ
と鍛 え られ て い くこ と に な る。 本稿 にお け る実 践 お よ び抽 象 化 が他 の ロー
カル な 実践 に多 少 な り とも役 立 つ知 識 とな る こ とを筆 者 は期 待 して い る 。
本 稿 にお け る実 践 が 山登 りの 一歩 で あ っ て も,閉 じられ てい な い未 来 へ
の 一歩 とな る と考 え た い。 今 後,さ ら に学 習 者 や 参 加 者 た ち と と もに共 同
体 を作 る作 業 を行 い なが ら学 び 続 けて 行 き た い。
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